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ingat bahwa seorang guru selalu diam saat ujian berjalan. 
(Nourman Ali Khan) 
Hidup dapat dipahami dengan berpikir ke belakang. Tapi ia juga harus dijalani 
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(Steve Jobs) 
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This research is closely related to the morals and character of students. In the 
context of concerns about the behavior or character of children today who have 
experienced irregularities and in order to maintain the existence and recognition of 
the wider community of schools must continue to innovate in order to accelerate the 
progress of education. The purpose of this study is to: 1). To find out the causes of 
the need for independent character and cooperation of children in the learning 
process at SDN 03 Karanglo, 2). To identify the role of independent character and 
cooperation in learning at SDN 03 Karanglo, 3). To describe the independent 
character management model and cooperation in learning at SDN 03 Karanglo, 
and 4). To find out the impact of independent character and cooperation in learning 
for schools and the future of SDN 03 Karanglo alumni students. The type of this 
research is qualitative research, using ethnographic design, the research subject is 
SD Negeri 03 Karanglo Tawangmangu. Sources of data in this study are events, 
informants or resource persons, and documents or archives. The way to dig data in 
this research is by observation, interview, and note taking technique. The data 
collected was analyzed using an interactive analysis model. The results showed that: 
1). The need for independent character and cooperation of children in the learning 
process at SD Negeri 03 Karanglo due to researchers 'concerns regarding the 
difficulty of finding independent students in solving their own students' needs and 
the lack of cooperation between students in activities with nuances of mutual 
cooperation, 2). There are three roles of independent character and cooperation in 
learning at SD Negeri 03 Karanglo, namely a). Students will be more calm and 
steady in each step of their actions. b). Schools will be increasingly quality and 
attractive to the wider community. c). We will produce a generation of nation 
leaders who are personally strong to be respected by other nations, 3). The model 
of independent character management and cooperation in learning developed at SD 
Negeri 03 Karanglo is a). starting from the example of the principal and teachers 
to always be independent and cooperate, b). provide direction and motivation to 
students both in the classroom and outside the classroom, c). supervision and 
monitoring at all times of the child's behavior, d). conduct joint evaluations with 
parents of their daily children's behavior. 4). The impact of independent character 
and cooperation for schools and the future of students of SD Negeri 03 Karanglo 
alumni is a). schools will be increasingly in demand by the community because they 
have positive special characteristics, b). the quality of schools both in terms of 
academic and non-academic will increasingly develop, c). we are proud of being 
able to prepare a generation of people who are smart, skilled, and strong personally. 
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ABSTRAK 
Penelitian ini terkait erat dengan moral dan karakter siswa. Dalam rangka 
keprihatinan terhadap perilaku atau karakter anak pada jaman sekarang yang telah 
mengalami penyimpangan dan demi mempertahankan keberadaan dan pengakuan 
masyarakat luas sekolah harus terus berinovasi mengejar percepatan kemajuan 
pendidikan. Tujuan penelitian ini untuk: 1). Untuk mengetahui penyebab 
diperlukannya karakter mandiri dan kerjasama anak dalam proses pembelajaran di 
SDN 03 Karanglo, 2). Untuk mengidentifikasi peranan karakter mandiri dan 
kerjasama dalam pembelajaran di SDN 03 Karanglo, 3). Untuk menggambarkan 
model pengelolaan karakter mandiri dan kerjasama dalam pembelajaran di SDN 03 
Karanglo, dan 4). Untuk mengetahui dampak karakter mandiri dan kerjasama dalam 
pembelajaran bagi sekolah dan masa depan siswa alumni SDN 03 Karanglo. Jenis 
penelitian ini adalah penelitian kualitatif, dengan menggunakan desain etnografi, 
subjek penelitian adalah SD Negeri 03 Karanglo Tawangmangu. Sumber data dalam 
penelitian ini adalah peristiwa, informan atau nara sumber, dan dokumen atau arsip. 
Cara menggali data dalam penelitian ini adalah dengan observasi, wawancara, dan 
teknik simak catat. Data yang terkumpul dianalisis dengan menggunakan model 
analisis interaktif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: 1).Perlunya karakter 
mandiri dan kerja sama anak dalam proses pembelajaran di SD Negeri 03 Karanglo 
dikarenakan adanya keprihatinan peneliti terkait semakin sulitnya didapati murid 
yang mandiri dalam meyelesaikan kebutuhan siswa sendiri dan kurangnya kerja 
sama antar siswa dalam kegiatan yang bernuansa gotong-royong, 2).Ada tiga 
peranan karakter mandiri dan kerja sama dalam pembelajaran di SD Negeri 03 
Karanglo, yaitu a).Siswa akan semakin tenang dan mantap dalam setiap langkah 
perbuatannya. b).Sekolah akan semakin bermutu dan diminati masyarakat luas. 
c).Kita akan mencetak generasi pemimpin bangsa yang kuat pribadinya agar 
disegani bangsa lain, 3).Model pengelolaan karakter mandiri dan kerja sama dalam 
pembelajaran yang dikembangkan di SD Negeri 03 Karanglo adalah a). dimulai dari 
keteladanan kepala sekolah dan guru untuk selalu berlaku mandiri dan kerja sama, 
b). memberikan pengarahan dan motivasi kepada siswa baik di dalam kelas maupun 
di luar kelas, c). pengawasan dan pemantauan setiap saat terhadap perilaku anak, d). 
melakukan evaluasi bersama dengan orang tua terhadap perilaku anak 
kesehariannya. 4). Dampak karakter mandiri dan kerja sama bagi sekolah dan masa 
depan siswa alumni SD Negeri 03 Karanglo adalah a). sekolah akan semakin 
diminati masyarakat dikarenakan memiliki ciri khusus yang positif, b). kualitas 
sekolah baik dari sisi akademik maupun non akademik akan semakin berkembang, 
c). kita bangga karena dapat mempersiapkan generasi bangsa yang cerdas, trampil, 
dan kuat pribadinya. 
 




Hanya karena rahmad dan ridho-Nya saja hingga akhirnya saya dapat 
menyelesaikan tugas penelitian  di SD Negeri 03 Karanglo Tawangmangu. 
Menyadari betapa mental dan moral bangsa ini sungguh membutuhkan perhatian 
serius dari berbagai pemangku kepentingan. Terkhusus bicara masalah moral dan 
karakter bangsa penulis merasa sangat perlu membentengi putra-putri bangsa agar 
kelak mampu menjadi generasi negeri yang militan dan berjiwa patriotis 
sebagaimana telah dicontohkan para pahlawan tatkala ingin membebaskan negeri 
dari cengkeraman penjajah. Artinya generasi bangsa yang mandiri dan mampu 
bekerja sama dalam kehidupan sehari-hari. Bukan generasi yang tidak bisa hidup 
harmonis dengan sesame dan tidak dapat menyelesaikan masalahnya sendiri. 
Menyadari hal di atas penulis melakukan penelitian ini dengan harapan  dapat 
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